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Отже, у сучасній науці спостерігаємо стійку тенденцію утвердження не лише поняття «компе-
тентнісний підхід», а й осмислення його сутності, адже реалізація цього підходу ґрунтується на
розумінні, що прогрес людства залежить не стільки від економічного зростання, скільки від рівня
розвитку особистості.
З викладеного, сучасні концепції освіти базуються на ідеях розвитку людських ресурсів і са-
морозвитку освітніх інституцій і суб’єктів процесу. Так, серед принципів професійного розвитку
та управлінських кадрів освіти провідним визначено реалізацію компетентнісного підходу до
розвитку фахової кваліфікації і керівників навчальних закладів, що передбачає необхідність пе-
реходу від кваліфікації, яку спеціаліст здобуває один раз і назавжди, до компетентності, яка до-
зволяє мобільно змінювати професійну діяльність, зумовлену соціально-економічними змінами,
динамікою ринку праці, концепцію Болонського процесу.
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КОУЧИНГ ЯК ПРИОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ МОДЕРНИЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
В останні десятиліття у системі забезпечення якості освіти відбулось посилення тенденцій
технологізації бізнес-процесів і розвиток партнерства, що вимагає розробки нових напрямків
впровадження нової парадигми освітньої діяльності. В якості унікального системного підходу до
забезпечення високого рівня вищої освіти, яка має базуватися на принципах студентоцентризму
все частіше в останній час використовується коучинг.
Коучинг (англ. сoaching - наставляти, надихати, тренувати для спеціальних цілей, готувати до
вирішення певних завдань) – це система принципів і прийомів, що сприяють розвитку потенціалу
особистості і групи людей, що спільно працюють та навчаються, а також забезпечують максима-
льне розкриття і ефективну реалізацію цього потенціалу [1, с. 34].
В англійському варіанті слова «сoaching» можна зіставити «co-achieving» – співдосягнення,
сприяння. Це найточніше відображає розуміння процесу коучингу як спільної дії викладача та
студента.
Терміном «коуч» визначають викладача-спеціаліста, який проводить коучинг-процес коуч-
консультування; терміном «коучіруемий» – студента, в ролі якого може виступити як окрема
людина, так і команда.
Викладач-коучер підвищує якість освіти завдяки тому, що він:
— структурує процес обговорення, допомагає побачити ситуацію з різних точок зору;
— стимулює максимальне використання потенціалу кожного студента;
— надає корисний неупереджений зворотний зв’язок;
— сприяє згуртуванню групи студентів навколо єдиних цілей, створення синергізму їх дій;
— навчає ефективним формам взаємодії між членами команди.
Основною ідеєю коучингу є розвиток особистості, групи, організації. І в цьому сенсі коучинг
є як засобом, так і сутністю змін у забезпеченні якості вищої освіти. За словами М. Дауні, «коу-
чинг – не просто техніка ведення справ у жорстко визначених обставинах. Це засіб управління,
спосіб поводження з людьми, стиль існування» [2, с. 132]. Таким чином, інструменти коучингу
дозволяють вибудовувати ефективні системи взаємодії, які і «запускають» процес розвитку осо-
бистості, групи, організації.
Якщо наставництво – це «Роби як я!», тренінг – це «Не вмієш – навчимо», консультування –
це «Я тобі допоможу», то коучинг – це «Хочу і можу!». Основа методології та інструментарію
коучингу – інтерактивне спілкування, дискусія: питання-відповідь (Q & A). «Свіжий», незалеж-
ний погляд зі сторони, партнерські (рівноправні) взаємини викладача-коучера та студента, досвід
і професіоналізм коуча підсилюють синергетичний ефект коучингу.
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Таким чином, активність, цілеспрямованість, уміння визначити пріоритети, співпраця, спів-
творчість і вміння розуміти інших є необхідними навичками для викладача-коучера, який через
досягнення власної незалежності здатний організувати ефективну взаємодію студентів,
об’єднуючи їх і створюючи продуктивну взаємозалежність. Студентам коучинг надасть можли-
вість відчути свою відповідальність, робити вибір і через свободу вибору розкривати і розвивати
свій потенціал.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ
ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Незважаючи на значущість завдання формування духовно-моральних цінностей студентів мо-
лодших курсів економічного університету, вирішення якого, безумовно, сприяє забезпеченню
якості освіти закладу, йому приділяється недостатньо належна увага.
Саме на перших курсах навчання інтенсивно розгортаються процеси індивідуалізації й соціа-
лізації особистості, відбувається становлення її свідомості, самосвідомості, особистісного само-
визначення [2].
Роль освіти полягає у «здійсненні провідного впливу на формування та розвиток особистіс-
них здатностей, рис, здібностей, майбутніх фахівців: учених, політиків, лікарів, економістів і
т.д...» [6].
На жаль, сучасний освітній процес орієнтується не на особистість студента, а лише на окремі
показники розвитку його інтелектуальної сфери. Поза увагою залишаються фактори здоров’я,
вміння керувати власними емоціями та почуттям, розвиток ціннісного єства.
Для вирішення цієї нагальної проблеми у справі формування ціннісної складової світогляду
студента слід вважати впровадження необхідних підходів щодо забезпечення соціально-
психологічних умов для забезпечення гармонійного розвитку студентів, головним компонентом
якого постає духовність і моральність.
Розглядаючи методичні підходи до процесу формування духовно-моральних цінностей студе-
нтів економічного університету треба враховувати і історично-хронологічні аспекти.
Так, необхідним вважається використання еллінських освітянських заощаджень. Тих, хто
оволодівав знаннями і дотримувався обов’язкових моральних норм у сукупності називали «пай-
дея» тобто «найкращим громадянином»!
Найдосконаліше таке формування «пайдеїї» відбувалося в таких вищих навчальних закладах,
як ефебіях і різноманітних філософських школах [3].
На протязі 2–1 століття до н.е. у давньоримських ораторських школах юнаки віком 16–18 ро-
ків під орудою видатних ораторів, політичних діячів прагнули оволодіти не тільки красномовніс-
тю, отримати необхідні знання, але воліли набути інтериоризованими римським суспільством
духовні і моральні якості, зокрема, громадянськість, хоробрість, мужність, пізнати природу свого
«Я» [5].
Гуманісти, зокрема Колюччо Салютаті, Леонардо Бруні, Лоренцо Валла, Леон Баттіста Аль-
берті та інші, які центром всесвіту вбачали людину, моральнісною нормою епохи Відродження
вважали поняття «Viztu», що визначалося як «достойності, доброчинності». Ці доброчинності не
тільки повинні були наповнювати людину, але й звеличувати її [1].
З-поміж сучасних методичних підходів до процесу формування духовно-моральних цінностей
студентів економічного університету важливими постають ті, що причетні до проблеми духовно-
моральної самореалізації, самоактуалізації і відтворені в психолого-педагогічних дослідженнях,
зокрема, Г.О. Балла, І.Д. Беха, А. Маслоу, Г. Олпорта, К. Роджерса, Е. Фромма, К. Юнга, Л.І. Бо-
жович, Г.С. Костюка, С.А. Рубінштейна, В.А. Семиченко, Е.О. Помиткіна, В.В. Рибалки тощо.
Практичне значення і актуальність проблеми полягають як у збагаченні досвіду щодо методи-
чних підходів до процесу формування духовно-моральних цінностей студентів економічного
університету, так і для збагачення якості освіти у вищому навчальному закладі.
